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Рисунок 1 – Турбіна Герона Олександрійського «Еоліпіл»

«Еоліпіл» представляв собою наглухо запаяний котел з двома трубками на кришці. На трубках встановлювалася  порожниста куля, що оберталася і на поверхні якої було встановлено два Г-подібних патрубки-сопла. У казан через отвір заливалася вода, отвір закривався пробкою, і котел встановлювався над вогнем. Вода скипала, утворювалася пара, яка по трубках надходила в кулю і в Г-подібні патрубки. При достатньому тиску струмені пари, вириваючись з сопел, швидко обертали кулю
Задачею роботи було теоретичне визначення ефективності цієї турбіни з метою встановлення причин тому, що ця турбіна не отримала корисного застосування. Розрахунок проводився з використанням базових положень термодинаміки. 




Рисунок 2 –  Схема підводу теплоти до турбіни






Рисунок 3 – Схема турбіни



